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Abstract 
Arabic is the language that must be owned and acquired by all Muslims, and its advantage has 
made Arabic better and better than other languages, and it differs in another language. Because it pushed 
the laws of the symbol specific in the pronunciation of its people and non-native speakers or made it a 
machine for communication between them because it is a language that was lowered in the language of 
the Holy Quran. Especially in the Arabic reading lesson, because it has an important role in promoting 
Arabic at this institute. The researcher presented the goal of the research, which is to reveal the 
implementation of the methods, methods and entrances used in reading education for class four of Islamic 
teachers at the Darusalam Gontor for Girls First campus. This research was a field research by a 
descriptive qualitative study. The researcher collected the preliminary data consisting of written 
documents and so on as it is relevant, in the collection of data, the researcher used the method of written 
documents and the method of interviewing and observation, and in her analysis of the research the 
researcher took the method of Miles & huberman, and this was The analysis consists of three plans: data 
reduction, data presentation and analysis, and inference. 
 












 . تنفيذ الطريقة االنتقائية يف تعليم املطالعة مبعهد دارالسالم كونتور
 املقّدمة  .أ
 هي العربية واللغة 1.وإرادته وانفعاله وإحساسه أفكاره عن البشر يعّب  ألن املستخدمة اإلشارة هي اللغة
 جزء ألنّه هاّم، أمر وتعّلمها العربية اللغة فتعليم. الكرمي القرآن  لغة وهي 2.أغراضهم عن العرب  هبا يعّب  الىت الكلمات
 ينبغي  لذلك".دينكم من جزء فإنّه العربية، اللغة تعلم على احرصوا: "اخلطاب بن عمر قال كما.  اإلسالم دين من
 3.العربية اللغة يتعلم أن مسلم كلّ   على
 وأيضا وأنشطته، مواده  واختيار  العربية  اللغة تعليم  وطرق  مناهج بناء ف  عملية دراسات إل  حاجة ف  وحنن
 فّعاال التدريس ليكون اإلجراءات وأيسر الطرق أبفعل وتعليمها املواد  تدريس من متكنه اليت املهارات من جمموعة
 ومن 5.االختالف بدون  التعليمية  املواد  إلقاء ف  الكاملة ابلصفات البيان  خطّة هي  العربية  اللغة تعليم  وطريقة. 4ورائعا 
 والطريقة  القراءة  وطريقة املباشرة  والطريقة  والرتمجة القواعد كطريقة العربية، اللغة تعليم ف املثلى  الطرق إل حنتاج  ثّ 
 .العربية اللغة تدريس أبهداف  املتعلقة األنسب الطرق من ذلك  وغري االنتقائية والطريقة الشفهية السمعية
 هتتمّ  الىت اإلسالمية الرتبوية املؤسسات  من إحدى هو  األول للبنات  كونتور السالم دار معهد 
 املتعلم على البدّ  الىت العربية الدروس  من فكثري. التدريس لغة استخدامها ف كبريا  اهتماما العربية ابللغة
 املطالعة كذلك .ذلك  وغري اللغة ومترين واحملفوظات، واإلمالء، التعبري، أو كاإلنشاء  املعهد هذا ف تعّلمها
 القراءة ف الطالبات  كفاءة  مستوى لرفع دراسية مادة وهي. تعّلمها ف املهّمة العربية الدروس  من أحد هي
 .والكتابة والكالم
 على تعتمد الىت هي احلديثة، ابلطريقة التعليمية املؤسسات  من كونتور  ف العربية اللغة تعليم ظاهرة
 منذ  العربية اللغة تعليم ف احلديثة الطريقة تنفيذ ممارسة ف واالستقامة واملداومة ابالتقان أساسى شكل
 العربية،  اللغة تعليم  ف كونتور استخدم الىت الطرق بعض الباحثة وتتضح 6.اآلن حىت العشرينات 
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 الطريقة احلوارية، الطريقة اإللقائية، الطريقة االستقرائية، الطريقة  التطبيقية، أو القياسية الطريقة:وهي
 .املناقشة طريقة االستجواب، أو األسئلة طريقة التنقيبية،
 على مؤسسة املعهد هذا ف املستخدمة الطريقة أبنّ  القول متكن فإّّنا سبق، قد ما إبراز على بناء  
 ف املباشرة املقصودة ابللغة الدارس  واستخدم األّم، بلغة كالتعليم  الطريقة هبذه فالتعليم 7املباشرة، الطريقة
 أنواع وبوجود فيها النقائص بوجود التنفيذ دوام الطريقة هذه ننفذ أن ميكننا ال لكّننا. اآلخرين مع اّتصاهلم
 وحِلذر  الطريقة هذه إلمتام إذن،. الدارس  ملل إل ذلك وتسّبب العربية، اللغة تعّلم ف الطرق أبنواع املواد
 ف  النقائص لسرت األخري الطرق األّول للبنات  كونتور  دارالسالم معهد استخدم ما، طريقة ف النقائص
 .السابقة الطريقة
 ف املثلى الطرق وإلمتام التعليم، أغراض إل حلصول املعهد هذا ف العربية اللغة تعليم أمهية إل ونظرا
 ألنّ  الطريقة، تلك ف املثلى املناهج وتركيز املناسبة الطرق اختيار إل املعهد احتاج العربية اللغة تعليم
  دارالسالم معهد فاختار. لغتهم ترقية ف أساسا تكون اجملال كلّ   ف العربية اللغة تعليم ف الطرق أنسب
 .املطالعة مادة ف وخاصة. العربية اللغة تعليم ف االنتقائية الطريقة األّول للبنات  كونتور
 النظرية ف الباحثة رأت  كما  الطرق بعناصر املطالعة تعليم ف املثلى الطرق املدرس  استخدم ثّ  ومن
 ف خاصة االنتقائية الطريقة تنفيذ ف النظرية بني واملقارنة املالحظة الباحثة وأرادت . االنتقائية الطريقة عن
 املعلمات بكلية الرابع للفصل املطالعة تعليم ف االنتقائية الطريقة املدرس  تنفيذ وبني املطالعة مادة
 .املطالعة ملدّرسي مرجعا تكون حىت اإلسالمية،
 منهج البحث  .ب
 إلبراز  طريقة وهي (Descriptive Method) الوصفية ابلطريقة الكيفية امليدانية الدراسة نوع من البحث هذا إنّ 
 املطالعة تعليم  ف  االنتقائية الطريقة  تنفيذ  عن التصوير  وهي 8والتصوير، الوصف بطريقة ابلوقائع املناسبة احلقائق
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 :املصادر احملتاجة ف هذا البحث ما يلي
األولّية، حتتوي على دليل املقابلة واملالحظة والبياانت من مدرسات املطالعة للفصل الرابع مبعهد دار املصادر  .1
 .السالم كونتور للبنات األول
 .املصادر الثانوية، حتتوي على الواثئق والكتب املتعلقة هبذا البحث .2
 :ى البياانت احملتاجة إليهاوأما املناهج هلذا البحث اليت استخدمت الباحثة جلمع البياانت للحصول عل
 بني شفهية موّجهة عملية أو املباشرة ابلسؤال البياانت مجع طريقة هي Interview Method)  (املقابلة طريقة   .1
  9.ابملوضوع يتعلق عما األخبار  ملعرفة شخصني
 واحلوادث  الوقائع عن املكتوبة الواثئق من البياانت جلمع منهج هي (Written Record) طريقة الواثئق املكتوبة .2
  10.ابملوضوع املتعلقة
  ث واألحاديث ابلوقائع املباشرة املشاهدة وهي علم، لكل أساس هي (Observation Method)  طريقة املالحظة .3
 11.ابلرتبيب كتابتها
الطريقة اتباعا لتحليل البياانت ف البحث، تستعمل الباحثة التحليل الكيفي. استخدمت الباحثة هذه و    
 :على منهج ميلس وهوبرمان. فاخلطوة فيه
 املهمة  األمور  على والرتكيز الرئيسية األشياء واختيار التلخيص هو (Data Reduction) ختفيض البياانت .1
 12.بعده البياانت مجع على الباحثة يسهل واضحة بصورة  البياانت تصوير ث وتصميمه املوضوع عن والبحث
 لسهولة الطبقة بني والصلة ابلعمود أو املوجزة ابلطريقة البياانت تقدمي هي (Data Display)البياانتعرض  .2
 13.الباحث فهم على مؤسسا بعده عمله وخيط الوقائع من الفهم
هو اإلجياد اجلديد الذي مل يوجد من قبل. هذا اإلجياد من (Data Verification) أخذ االستنباط والتحقيق .3
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 تعريف املطالعة وطرق تعليمها  .ج
 درس  هو  املطالعة فدرس  14.القراءة أي فيه  النظر إبدامة  عليه اطلع  معناه  طالع من  ميمي مصدر  لغة املطالعة
 أو كدّ  غري من سريعا  جّيدا  فهما وغريها الكتب من يقرؤون ما فهم  التالميذ تعويد هو املطالعة درس أنّ . القراءة
  15.إليه توصيلها يراد  اليت  واملعاىن اآلراء فهم أيضا السامع على يسهل  حىت اإللقاء  حسن و النطق جودة ثّ  مشّقة،
 حتتوي  املادة وهذه  16 .امللل دون املتعلم تشّوق تعليمها وبطرق العربية اللغة تعليم ف  املادة أثّرت املطالعة أنّ 
 املدرس  استخدم فالواقع 17تنفيذها، صورة ف أسسها كما الكتابة ثّ  القراءة ثّ  الرتكيب ثّ  والعبارات  املفردات  على
  18.الشفوية السمعية والطريقة املباشرة  والطريقة  القراءة والطريقة والرتمجة القواعد كالطريقة  تعليمها، ف املثلى الطرق
 أحوال تعليم اللغة العربية .ه
اللغة هي منهج اإلنسان ف التفكري وف الوصول إل العمليات العقلية واملدركات الكلية. عندما يتكلم 
يدربن ف الكالم اإلنسان، فإنه يستعمل ألفاظ ومجال.  فنقطة االنطالق ف هذا القول أّن التلميذات البّد من أن 
من وليات الفصول واملدرسات  (Drilling)دريب الدائم ابللغة األجنبية بطريقة تكوين بيئة اللغة األسروية ّث الت
 واملدبرات، حىت تيسر منها الكالم الداهش. 
وقد تطابق هذا الغرض بعملية التعليم وابألنشطة املعهدية ف هذا املعهد، على سبيل املثال احملادثة، املناظرة، 
خارجه قد ترتتب مرتبة ترتيبا منظما. وذلك حيتوي إّن منهج تعليم اللغة العربية داخل الفصل أو  اخلطابة وغري ذلك.
على مهارة الكالم ومهارة االستماع ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. تعليم اللغة العربية مبعهد دارالسالم كونتور يبدأ من 
ّلمت املعّلمة السنة األول إل السنة السادسة. ومستوى اللغة وّنوضها مطابق بدرجة الفصول. وملعرفة كفاءة لغتهّن ع
 الدروس الصباحية ف الفصل وكذلك مبعاملة الطالبة خارج الفصل. 
  كونتور   دارالسالم معهد عن العامة  النظرة .و
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 قرية  ف  ابلضبط  جناوى، من كيلومرت  والثالثون واالثنان تقريبا  سولو من  كيلومرت ثالثون املعهد هذا  يقع
 الوزير بنائه بتأسيس قام وقد. املوقوفة األراضى على املعهد هذا بين. الشرقية جاوى جناوى مانتينجان سامبريجو
 M.Pd.I سوهرتو، أمحد احلاج كياهي  األستاذ وقام 19.  1990 مايو 31 التارخ  ف شذال  منّور احلاج: الدينية الشؤون
. M.A أمحد، سوابكر فريوز  الدكتور  احلاج  كياهى  األستاذ اإلسالمية املعّلمات كّلية  ومدير الطالبات أنشطة إبشراف
 . حديثة طريقة على وتعليمه تربيته سرية يسري الذي إبندونيسيا اإلسالمية املعاهد  أحد هو
 20:يلي ما  احلديثة اإلسالمية للرتبية األول للبنات كونتور  دارالسالم معهد ف  وأغراضها الرتبية وأهداف
 .االجتماعي الغرض أو اجملتمع شؤون .1
 .احلياة ف البساطة .2
 .حزب أي  إل امليل عدم .3
 .العلم طلب .4
 تعليم مادة املطالعة  .ز
إن مادة املطالعة هي إحدى املواد التعليمّية املهمة مبعهد دارالسالم كونتور للبنات األول. ويهتم املعهد تعليم 
للتلميذات اآلئي يهتممن على هذه املادة ابختيار املعلمات اخلاصة. ونقول أبن هؤالء املدرسات من أولياء الفصول 
ترقية لغتهن واخنفاضها. لذلك قد اشرتط املعهد على املدرسات ملادة املطالعة امتالك الصفات اخلاصة. كطالقة 
  .اللسان وسالسة الكالم مع فصاحته ومالئمته ملدارك التالميذ، التبحر ف اللغة، وغري ذلك
رالسالم كونتور للبنات األول الىت تتطلب منها فهم املقالة فهما أن مادة املطالعة من مادة القراءة ف معهد دا
 .جيدا، ولكن الفهم أييت بعد القراءة املتكررة عند التلميذات، وهذه القراءة قد حتملهن إل حفظ املقالة هلذه املادة
لم. وإنّه جيب أن والبّد من أن يكون الكتاب مساعد التلميذة على ثروهتّن اللغوية اليت تيسر هلّن عملية التع
يكون الكتاب مناسبا وواضحا للتلميذة ومبنيا على خبات وأنشطة التلميذة.  ابإلضاف إل ذاك القول فقرر املعهد 
منذ أتسيسه أبن هذه املادة تعلم ابلكتاب امللقب "القراءة الرشيدة" والكالم ف هذا البحث خمصصا للكتاب اجلزء 
  .بعةالثالث منه املستخمدم للسنة الرا
وقد درست التلميذات مادة املطالعة مبوضوعاهتا املعينة، وهي: ّنضة اللغة، التهاون، هل تعاهدين على ترك 
الكذب، أنة طفل ضرير، تقليد األعمى ، كذب املنجمون ولو صدقوا، األمري والسجناء، جزاء اخليانة، كسرى 
، رئيس ابن سينا، وفاء مسوؤل، اكريستوفر كوملبوس، والفالحون الشيخ، القاضي واألمري، تعفيف عمر بن عبد العزيز
تكشيف أمريكا.وتلك املوضوعات توافق بشروط اختيار املواد للقراءة، ألّّنا مطروح ابللغة العربية، واملفردات أو اجلملة 
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 من والبدّ سالميا.  أو النّص مرتبطة ابألعمال الىت تريد تعّلمها، وتنمى قيمة أخالقية معينة أو يقدم منطا ثقافيا عربيا إ
 الكتاب يكون أن  جيب وإنّه. التعلم عملية هلنّ  تيسر اليت اللغوية ثروهتنّ  على التلميذة  مساعد الكتاب يكون أن
 21التلميذة وأنشطة خبات على ومبنيا للتلميذة وواضحا مناسبا
 نتيجة البحث . و
 أساليبها ومداخلها تنفيذ الطريقة االنتقائية يف تعليم املطالعة للفصل  .1
إّن الطريقة املستخدمة ف تعليم املطالعة كثرية، بل األساس ف تنفيذ العملية هي طريقة القراءة. والطرق   
طريقة القواعد والرتمجة، الطريقة املباشرة، طريقة السمعية الشفهية. أّما األخري املستخدمة غري طريقة القراءة هي 
يقة، وهي الكيفّية الىت يتناوهلا املعّلم طريقة التدريس أثناء أسلوب التدريس قد خيتلف من معّلم إل أخر ف كّل طر 
قيامه بعملية التدريس، وابلتال فإّن طبيعة أسلوب التدريس تالئم ابملعّلم الفرد وبشخصيته وذاتيته وابلتعبريات اللغوية، 
شارات، والتعبري عن القيم، واحلركات اجلسمية، والتعبريات الوجه، واالنفعاالت، ونغمه الصوت، وخمارج احلروف، واإل
 وغريها.
ميشي األسلوب مع نتائج حبوث الرتبية، واليت تؤّكد على (1) 22ومن بعض مواصفات األسلوب الناجح، هي:
كانت الطريقة اليت تتبعها املعّلمة مع أهداف الرتبية اليت ( 2) .مشاركة املتعّلمة ف النشاط داخل احلجرة الّصفّية 
وضع مستوي منّو املتعّلم ف اعتباره، ( 3) أهداف املادة الدراسية اليت تقوم املعّلمة بتدريسها ارتضاها اجملتمع، ومع 
فإّن املعّلمة الناجحة تستطيع أن تستخدم أكثر من ( 4) . ودرجة، وأنواع اخلبات التعليمية اليت مروا هبا من قبل
مراعة العنصر الزمين، أي موقع ( 5) .من املتعّلم أسلوب ف أداء الدرس الواحد، حبيث تتالءم كّل أسلوب مع جمموعة
 .احلصة من اجلدول الدراسي
جمموعة من االفرتاضات، بعضها يصف طبيعة اللغة العربية،  وأّما يعرف املدخل ف تدريس اللغة العربية، أبنه  
فاملدخل  23بعالقات وثيقة. والبعض اآلخر يتصل بعملييت تعليمها وتعلمها، وهذه االفرتاضات ترتابط فيما بينها 
 24املستخدم ف تعليم اللغة العربية هي:
 عتمد على مشكالت البيئة اللغوية.املدخل البيئي، وذلك حتقق من عنصر املدخل التكاملى. وهو ي (أ
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مدخل املهاري، وذلك مبساعدة االستيعاب والتشجيع والتعزيز والتوجيه. ألّن املهارة هي اآلداء املتقن القائم على  (ب
 25الفهم.
 الطرق واألساليب واملداخل املستخدمة يف درس املطالعة  .2
 تعليم املطالعة بطريقة القواعد والرتمجة  (أ
إّن طريقة القواعد والرتمجة تقف على اللغة تفصيال، فجودة اللغة تشري إل األشياء املكتوبة من القواعد 
 26احمللية. قراءة النصوص العربية وترمجتها إل اللغاتاملكتوبة. وهي شرح القواعد واالنطالق منها إل تعليم 
استخدم املدرس أحياان هذه الطريقة ف إلقاء املفردات أو بيان أسلوب املقالة الصعبة. أسلوب التدريس ف هذه 
 .أسلوب التكرار ف الكلمة و أسلوب الرتمجة الطريقة:
 تعليم املطالعة ابلطريقة املباشرة   (ب
الطريقة املباشرة هي تعليم املدّرس اللغة األجنبية كالتعليم بلغة األّم، استخدم الدارس اللغة املقصودة إّن 
واهلدف ف هذه الطريقة أّن الدارس قادر على االّتصال ابللغة األجنبية أو اللغة  27املباشرة ف اّتصاهلم مع اآلخرين.
. واستخدموا مدرسوا املطالعة هذه الطريقة  ف اتصاهلم مع املقصودة كناطقيها يعىن مالك تلك اللغة األجنبية
الدارسني داخل الفصل. أسلوب التدريس هبذه الطريقة هو: أسلوب احلماسى وهو تزيد نشاط الطالبات ف التعلم 
بوجود تعليم املعّلمة احلماسة، أسلوب القائم على استعمال أفكار التلميذات و أسلوب املباشر وهو احملاضرة 




 .تعليم املطالعة ابلطريقة السمعية الشفهية (ج
أّكدت هذه الطريقة ابملطالعة والتعريفات عن اللغة، وتبدأ هذه الطريقة ابلنظام الصويت والدالل، ّث النظام 
الصرف ّث النظام النحوى. أدى االهتمام أبن يكون اإلنسان قادرا على االتصال ابللغة األجنبية إل صياغة 
مهارات االستماع والكالم أوال كأساس إلتقان مصطلح )السمعي الشفوي( ليطلق على طريقة هتدف إل إتقان 
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استخدم املعلم هذه الطريقة إللقاء الكلمات الصعبة ولبيان األساليب اجلّذابة ف  28مهارات القراءة والكتابة اثنيا.
 املطالعة.
أسلوب السماعة وهو جودة مسع التلميذات، كذلك جودة إلقاء املعّلمة أسلوب  أسلوب التدريس فيها:
أسلوب احلماسى، حتمل املعّلمة نشاطا عتيدا و  ر ف الكلمة، إما ف املفردات الصعبة أو ف عبارة املقالةالتكرا
 أثناء تعليمها
 .تعليم املطالعة بطريقة القراءة (د
أساس طريقة القراءة هو ببدء استيعاب اهلجائي حىت تستوعب اللغة األجنبية. بطريقة تدريبات النطق 
الصحيح، ّث الفهم. وأما نطق الكلمة الصحيحة من مثرة القراءة اجلّيدة. وهي تتعود مساع اجلملة البسيطة 
وخطوات تعليم املطالعة ف هذه  29بية والتحدث هبا، وتزيد قدرة الطالب املمتازين على القراءة ف اللغة األجن
 30الطريقة هي:
 .إعطاء الكلمات أو املصطلحات الصعبة مبراعاة األمثلة امليسرة ف الفهم (1
 .قراءة املقالة صامتة قدر عشرة دقائق أو مخس عشرة دقيقة معونة على فهم املتعلم (2
 .قراءة املقالة جهرية، معونة على صحة قراءة املتعلم (3
 .املناقشة عن مضمون املقالة (4
 .البيان عن أسلوب املقالة معونة على فهم مضموّنا (5




 .طريقة احملاضرة (ه
طريقة احملاضرة هي الطريقة الىت يقوم فيها املدرس بشرح املعلومات وتقدميها للتلميذات بينما يقتصر دور 
التلميذات على تلقى املعلمومات واستقباهلا وحفظها واستيعاهبا واستظهارها. وأسلوب املستخدم هو أسلوب 
ملدخل االتصال واملدخل املهاري ابكتساب الشرح أو الوصف ّث أسلوب احملاضرة،  وأّما املدخل املستخدم هو ا
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مهارة االستماع.  وتنفذ هذه الطريقة ف موضوعات املطالعة، وهي: ّنضةاللغة، التهاون، هل تعاهدين على ترك 
الكذب، أنة طفل ضرير، تقليد األعمى، كذب املنجمون ولو صدقوا، األمري والسجناء، جزاء اخليانة، كسرى 
ي واألمري، تعفيف عمر بن عبدالعزيز، رئيس ابن سينا، وفاء مسوؤل، اكريستوفر  والفالحون الشيخ، القاض
 كوملبوس، تكشيف أمريكا.
  (Role-Playing)طريقة متثيل الدور (و
هذه الطريقة تتضمن على التمثيل التلقائي ملوقف بواسطة فردين أو أكثر بتوجيه من املعلم، تتمثل ف أن 
اء أكانت هذه الشخصية اترخيية، أو خيالية أو واقعية، ويعب عن آراء هذه تقوم التلميذة بدور شخصية أخرى سو 
الشخصية وأفكارها ف املوضوع أو القضية املطروحة. واألسلوب املستخدم هو أسلوب احلكاية، أسلوب التمثيل 
وتنفذ هذه الطريقة    31 للقصة وأسلوب احلماسى وأّما املدخل املستخدم هو مدخل التارخيي ّث مدخل النشاط.
ف موضوعات املطالعة، وهي: هل تعاهدين على ترك الكذب، تقليد األعمى، كذب املنجمون ولو صدقوا، األمري 
والسجناء، جزاء اخليانة، كسرى والفالحون الشيخ، القاضي واألمري، تعفيف عمر بن عبد العزيز، رئيس ابن سينا، 
 .وفاء مسوؤل، اكريستوفر كوملبوس
لطريقة تطابق بنظرية الطريقة االنتقائية ألّّنا إحدى من طريقة املعلمة اخلاصة اليت تستفيد فيها من  وهذه ا
كل عناصر الطرق اليت تشعر أّنا فعالة.  وهباتكتسب االبتكار الباءة ف العملية التمثيلية، وذلك مبنية على نظرية 
 32.اكساب مهارة القراءة ومهارة الكالم
 .املعمل أو التدريس املعملي اللغويطريقة  (ز
طريقة املعمل أو التدريس املعملي اللغوي، هي فرصة غالية للمتعلمات ف التدريب العملى واملمارسة ف 
ترقية فهم اللغة. األسلوب املستخدم هي أسلوب التدريس القائم على وضوح، أسلوب التكرار ف الكلمة داخل 
ن قبل التلميذات، ّث املدخل فيها هو مدخل التكنولوجي واملدخل املعرفية. وتنفذ الفلم وأسلوب املشاركة حبيوية م
 هذه الطريقة ف موضوعي املطالعة، وهي: ّنضة اللغة، أنة طفل ضرير.
 .طريقة األلعاب اللغوية (ح
 من أفضل الوسائل اليت تساعد كثريا من الدارس على مواصلة  اجلهود، وهذه الطريقة تعطي جماال واسعا ف
إّّنا نشاط يتم الدارسني، متعاونني أو متنافسني  (:G. Gibbs)األنشطة الفصلية وال فصلية. كما قال ج.جيبس 
للوصول إل غايتهم ف إطار القواعد واملوضوعة. ومن بعض األلعاب املستخدمة ف تعليم املطالعة للفصل الرابع 
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أسلوب التدريس هبذه الطريقة هوأسلوب تنظيم   33 هي: ألعاب التنافسي، لعب صيد الكلمة، لعب الغنائى.
التنافس، أسلوب تشجيع الطلبة على التعلم ّث أسلوب العمل على دفع درجة احلماسة لدى الفصل، أسلوب 
الطلبة. وأّما املدخل املستخدم هو:املدخل الوظيفي واملدخل االجتماعى. وتنفذ هذه الطريقة ف موضوعات 
د األعمى، كذب املطالعة، وهي: ّنضة اللغة، التهاون، هل تعاهدين على ترك الكذب، أنة طفل ضرير، تقلي
املنجمون ولو صدقوا، األمري والسجناء، جزاء اخليانة، كسرى والفالحون الشيخ، القاضي واألمري، تعفيف عمر بن 
 عبد العزيز، رئيس ابن سينا، وفاء مسوؤل، اكريستوفر كوملبوس، تكشيف أمريكا.
 . طريقة التعيينات أو التوظيفيات (ط
ريقة الىت أعّدت املعّلمة ف مواد التعليم ابلوظيفة الالزمة ألن تعمل طريقة التعيينات أو التوظيفيات هي الط
املتعّلمة فردية كانت أم مجعية. ّث األسلوب املستخدم هي أسلوب املدح، أسلوب التفكري بوضوح أمام املشكالت 
ومدخل هذه الصعبة من الواجبة املعّدة، أسلوب احلصول على فهم أفضل للمشكلة ف الواجبة من قبل كل فرد. 
 .الطريقة هواملدخل الوظيفي واملدخل الفردي
وهذه الطريقة تطابق بنظرية الطريقة االنتقائية ألّّنا إحدى من طريقة املعلمة اخلاصة اليت تستفيد فيها من  
كل عناصر الطرق اليت تشعر أّنا فعالة. وهبا تكتسب مهارة جديدة مبنية على نظرية الوحدة هلدف اكساب 
  .املهارات اللغوية األربعة مع التفضيل ف مهارة القراءةالتلميذات 
 .الطريقة القصة (ي
طريقة القصة تعد طريقة التدريس القائمة على تقدمي املعلومات واحلقائق بشكل قصصي، وهي من الطرق 
واحلقائق التارخيية، املثلى لتعليم التلميذات، كوّنا تساعد على جذب انتباههم وتكسبهم الكثري من املعلومات 
واخللقية، بصورة شيقة وجذابة. فاألسلوب املستخدم هو أسلوب احلكاية بواسطة املعلمة نفسه، أسلوب الصور 
مع احلكاية، أسلوب التمثيل للقصة، أسلوب الرسم. ّث املدخل املستخدم هو مدخل التارخيي ومدخل 
  34االتصال.
 الطريقة االنتقائية  (ك
ظهور الطريقة االنتقائية تؤدي إل منّو ابتكارات مدّرسات املطالعة ف تعليمهّن. ومنحت هذه الطريقة 
الباءة إل املدّرسات ف اخرتاع الفّنان اجلديدة، وذلك تطابق ابخلطوات اجلّيدة، وابألساليب الرائعة. أّلّنا تضع 
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ف مجع الطرق أكثر من الالزم. ألّن الوقت املنتهز بل ال تقع  35الطريقة املناسبة ف موضعه حسب االحتياج. 
 . مؤقت غري كافية، إاّل مجع بعضها، واستخدام بعض اآلخر
وهذه الطريقة تطابق بنظرية الطريقة االنتقائية هي طريقة املعّلمة اخلاصة اليت تستفيد فيها من كل عناصر 
دف اكساب التلميذات املهارات اللغوية األربعة مع وهي مبنية على نظرية الوحدة هل36الطرق اليت تشعر أّنا فعالة.
حيث أّن هذه الطريقة تظهر براءة املدّرسة إبلقاء املادة سليمة على  37التفضيل ف مهارة الكالم ّث االستماع.
 38ابتكارها.
 اخلامتة  .د
مؤسسا على البياانت السابقة أبّن تنفيذ الطريقة االنتقائية ف تعليم املطالعة للفصل الرابع كّلية املعلمات  
اإلسالمية مبعهد دارالسالم كونتور هي الطريقة املباشرة، طريقة القواعد والرتمجة، طريقة السمعية شفوية، وطريقة 
 القراءة. 
طريقة (، Role-Playing)احملاضرة )اإللقاء، طريقة متثيل الدور والطرق األخرى عدا هذه األربعة، كطريقة
املعمل أو التدريس املعملي اللغوي، طريقة األلعاب اللغوية، طريقة التعيينات أو التوظيفيات. وهذه الطرق الشىت الىت 
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